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； 能楽鑑賞会の開催 ； 
I 一一賞会を巾とおり開催しますー教職員の… ； I 迎します。 ！ 
記 ！； 日 時一12A7 B (*) 1f-後6時一 I 
8時45分終演予定 ~ 
！ 会 場 京都観世会館
！ 京都悶町附町44 ft771 
！ （東山仁王門を東へ約300メ一卜ルレ） 
日 ねおんJぎょ〈！ 演 目 狂言 「寝音曲」 茂山忠三郎
安東伸元他 ！ 
！ 能 「遊行柳」 片山 九郎右衛門
中村瀬三郎他 ！ ； 入場無料




10月2日 将来構想検討委員会 16日 同和・人権問題委員会
民〉 平成7年度京都大学実務講習会（5日まで） 。 京都大学春秋講義月曜講義（以後の日程
4日 スウェーデン王国 ルトン大学 PeterHoneth は， 23日， 30日， 11月6日， 13日）
事務局長他2名来学，関係教官と懇談 17日評議会
7日 総長，アメリカ芸術科学アカデミー外国人名 イシ 大学院審議会
誉会貝称号授与式出席及ひ百等教育に関する 18日 京都大学春秋講義水曜講義（以後の日程
調査のためアメリカ合衆国を訪問 (13日ま は， 25日， 1月lB, 8日， 15日）
で） 24日 環境保全委員会
， ~学部・木質科学研究所公開講座「暮らしに 25日 スイス連邦科学技術庁 GerhardM. Schuwey 
生かす樹と木」（8日まで） 教育研究局長他2名来学，総長及び関係教官
11日 国際交流委員会 と懇談
， 国際交流会館委員会 27日 保健衛生委員会
14日 京都大学市民講座（以後の日程は， 21日， 28
日）
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